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В современных условиях развития экономики и технологий, обеспечивающих устойчивые тем-
пы роста, возрастает востребованность оценки воздействия хозяйствующих субъектов на окружа-
ющую среду, а также анализа и контроля над эффективностью природоохранной деятельности 
предприятия. Именно эту задачу решает бухгалтерский экологический учёт или учёт в природо-
пользовании.  
Экологический учёт представляет собой систему ведения, регулирования, организации и 
предоставления объективной и достоверной информации о состоянии окружающей среды как в 
натуральных показателях, так и в стоимостных. Источником предоставленной информации явля-
ются своевременные итоговые отчёты по экологической проблематике, для составления которых 
на предприятиях создается специальная система мониторинга экологических показателей – так 
называемый системный подход. Эта система используется и для реализации основных целей 
предприятия, и для текущего быстрого и эффективного управления. 
Следует учесть, что при ведении экологического учёта используется дополнительная информа-
ция из остальных видов учёта. Например, бухгалтерского, налогового, статистического, финансо-
вого и других. 
В последнее время во всем мире происходит трансформация экономики в экологически ориен-
тированную, которая заостряет внимание на том, что технологические инновации должны мини-
мизировать негативное воздействие как на окружающую среду, так и на отрасль в целом. Боль-
шую роль здесь играет мировая конкуренция, в которой приоритетным является производство 
экологически чистых продуктов и технологий. 
Используя весь опыт научных и практических исследований в данной области, можно с уве-
ренностью сделать вывод о том, что обязательства и расходы предприятия, направленные на при-
родоохранную деятельность, имеют огромное значение для оценки финансового положения, кото-
рая формируется в бухгалтерском учёте этого предприятия. Достоверность данной оценки отража-
ется на непредвзятости и результативности принятия тех или иных управленческих решений, ко-
торые в свою очередь влияют на инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность и 
репутацию предприятия.  
Многие крупные предприятия практикуют разработку экологической политики, комплексной 
программы ее реализации, планирование мероприятий по охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности, анализ финансовых аспектов и проведение экологический реви-
зий [1]. 
Главным показателем, отражающим эффективность предприятия и влияющим на перспективы 
его развития в дальнейшем, является себестоимость – стоимостная оценка всех используемых в 
процессе производства ресурсов, а также затрат на выпуск. Важно отражать влияние природо-
охранных затрат на себестоимость и на прибыль организации, так как любое предприятие наносит 
ущерб природе. На данный момент не существует отдельного положения по бухгалтерскому учё-
ту, регулирующего учёт экологических затрат. Поэтому в настоящее время эти затраты приписы-
ваются к общей сумме расходов предприятия.  
Затраты на природоохранные мероприятия организации делятся на текущие и капитальные.  
Учет капитальных затрат, связанных с осуществлением природоохранных мероприятий, орга-
низации ведут на счете 08 "Вложения в долгосрочные активы", к которому может быть открыт 
специальный субсчет "Инвестиционные природоохранные затраты". Данные по нему и будут яв-
ляться базой для формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.  
Текущие затраты учитываются на счетах 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные 
производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", к кото-







того, согласно Плану счетов при проведении рекультивации земель и иных природоохранных ме-
роприятий может быть использован счет 97 "Расходы будущих периодов" [2]. 
Важной частью ЭУ является экологический налог – налог, связанный с охраной окружающей 
среды. Плательщиками этого налога признаются организации и предприниматели, а также вла-
дельцы отходов производства. Помимо экологического налога некоторые производители уплачи-
вают налог за добычу природных ресурсов. Ставки данного налога устанавливаются законода-
тельством и не включаются плательщиками в затраты на производство и реализацию продукции.  
Приложение 8 к Налоговому кодексу Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 
2009 г. N 71-З. 
Ставки экологического налога за захоронение, хранение отходов производства[3]: 
1. За захоронение 1 тонны: 
1.1. неопасных отходов производства – 4,53; 
1.2. опасных отходов производства: 
           третьего класса опасности – 115,11; 
           четвертого класса опасности – 57,39. 
2. За хранение 1 тонны: 
2.1. Неопасных отходов производства – 0,99; 
2.2. Опасных отходов производства: 
           Первого класса опасности – 100,46; 
           Второго класса опасности – 29,47; 
          Третьего класса опасности – 9,8[3]. 
На наш взгляд важной частью изучения ЭУ является ограничение природопользования, кото-
рое позволяет сохранять ресурсы и состояние экологии на приемлемом уровне. Наиболее важным 
документом в этой части является Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ 
«Об охране окружающей среды», статья 27 которого предусматривает лимиты природопользова-
ния. 
Лимиты на природопользование представляют собой установленные природопользователям на 
определенный период времени объемы предельного использования (изъятия, добычи) природных 
ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ, хранения и захоронения отходов и иных 
видов вредного воздействия на окружающую среду. 
Лимиты на природопользование устанавливаются в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь об обращении с отходами, а также в области рационального использования при-
родных ресурсов[4]. 
Начисление и оплата экологического налога может быть отражена следующими бухгалтерски-
ми записями: 
 Д 20,23,25,26,44 – К 68 – экологический налог начислен в пределах установленных лими-
тов; 
 Д 99 – К 68 – экологический налог начислен сверх установленных лимитов; 
 Д 68 – К 51 – экологический налог перечислен в бюджет; 
 Д 99 – К 68 – экономические санкции начислены при нарушении плательщиком порядка и 
сроков уплаты экологического налога; 
 Д 68 – К 51 – экономические санкции по экологическому налогу перечислены в бюджет [5, 
с.150].  
При учёте экологических затрат часто встречаются следующие бухгалтерские записи: 
– Д 20 – К 10 – списано на выпуск продукции цехами основного производства производствен-
ной продукции и экологически чистой продукции; 
– Д 20 – К 02 – начислена амортизация оборудования, используемого для обработки отходов; 
– Д 26 – К 70 – начислена з/п сотрудникам отдела экологической безопасности. 
Мы считаем, что основными проблемами современного экологического учёта на данном этапе 
является: 
1. Отсутствие нормативных актов, которые регулировали бы учётную деятельность в эколо-
гии. 
2. Оперативность, полнота и качество предоставляемой информации для ЭУ. 






4. Исключение некоторыми предприятиями природоохранных затрат из учёта, что ведет к их 
потере в общих показателях затрат. 
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Бухгалтерский учет расходов на мобильную связь и их нормирование являются одним из до-
статочно трудоемких и сложных участков экономической работы в организации. Роль их сегодня 
значительно возрастает в связи с постоянным увеличением объемов разговоров, возможностью 
использования мобильного доступа в Интернет в служебных целях и предъявлением все более вы-
соких требований к снижению административно-управленческих расходов в производство, обу-
словленных конкуренцией. 
В зависимости от стоимости мобильного телефона, приобретаемого организацией, определяет-
ся порядок отражения в бухгалтерском учете расходов по приобретению мобильного телефона: он 
может относиться как к основным средствам, так и к предметам в составе оборотных средств. 
При приобретении мобильного телефона организация самостоятельно решает, учитывать ли 
мобильный телефон как основное средство. При этом следует принимать во внимание величину 
стоимости, срок полезного использования, а также требования учетной политики. 
Если телефон относится к отдельным предметам в составе оборотных средств, его стоимость 
переносится на затраты, учитываемые в себестоимости и при определении налогооблагаемой при-
были в установленном порядке согласно учетной политике организации, если к основным сред-
ствам – путем начисления амортизации согласно выбранному организацией способу, закреплен-
ному в учетной политике [1]. 
Приобретенные для производственных нужд мобильные телефоны приказом руководителя за-
крепляются за определенными работниками, с которыми заключается договор о полной матери-
альной ответственности за переданное имущество. 
Расходы организации на мобильную связь состоят из расходов на приобретение и использова-
ние телефонных аппаратов и непосредственно расходов на услуги связи (получение SIM-карты и 
оплата текущих расходов). Основная их доля приходится на текущие расходы: на абонентскую 
плату, оплату телефонных разговоров. 
Порядок бухгалтерского и налогового учета расходов на оплату услуг мобильной связи зависит 
от того, кому принадлежит право собственности на мобильный телефон и кто является абонентом 
мобильной связи, то есть на кого зарегистрирована SIM-карта. 
К основными способам организации корпоративной мобильной связи относятся: 
– телефон принадлежит организации, SIM-карта зарегистрирована на организацию; 
– телефон принадлежит сотруднику, а SIM-карта зарегистрирована на организацию. 
Для организации учета телефонных аппаратов необходимо определить телефонные аппараты 
приобретаются организацией либо используются телефонные аппараты сотрудников. Личный мо-
бильный телефон работника может использоваться организацией по договору аренды, безвозмезд-
ного пользования, по трудовому договору, а также дополнительному соглашению к нему об ис-
пользовании имущества, для нужд нанимателя. 
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